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Проблеми екологічного права 
й державного будівництва
родного равновесия. ЕС весьма успешно осуществляет локальные экологичес-
кие программы, которые частично исправляют ситуацию и у соседей. Украина, 
взявшая курс на евроинтеграцию, может участвовать в формировании альтер-
нативной модели развития.
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SOME STATE-LEGAL PROBLEMS OF OVERCOMING ENVIRONMENTAL CRISIS 
IN GLOBALISATION ERA
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A range of the state-legal problems urgent for overcoming of environmental crisis. 
The anthropocentric approach is subject to replacement with an ecological imperative 
with legal maintenance of profitability of environmental management. The aim of the 
law is to establish conditions of «rent» of a planet with comfort for mankind within 
sustainable development of natural balance. EU environmental programs are quite 
successful. Ukraine, joining the eurointegration course, can cooperate with partners in 
formation of alternative model of development.
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ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Проведено аналіз сутності влади в АРК, її основних структурних складових; 
розглянуті елементи структури органів влади автономії, взаємодія між ними, а 
також з іншими підсистемами влади, що функціонують на території АРК, − де-
ржавною й муніципальною. Запропоновані основні напрямки з удосконалення 
системно-структурної організації органів публічної влади в АРК.
Ключові слова: публічна влада АРК, система публічної влади, системно-
структурна організація, взаємодія в системі органів влади.
На сучасному етапі розвит-
ку територіальної організації 
влади важливу роль у консти-
т уц ійно -правов ій док трин і 
відіграє визначення правового 
статусу Автономної Республіки 
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Крим. Для цього провадиться 
аналіз різних сфер функціону-
вання її органів і рівня автоном-
ності останніх у процесі їх ор-
ганізації й діяльності. Вивчали 
проблему функціонування ор-
ганів влади АРК такі вчені, як 
Б .  В .  Б а б і н ,  М .  В .  Б а г р о в , 
В. М. Велігодський, О. Л. Копи-
л е н к о ,  І .  Й .  М а г н о в с ь к и й , 
К. В. Смирнова [Див.: 2-4; 7; 8; 
11] та ін.
У той же час залишаються 
певною мірою недослідженими 
к о м п е т е н ц і й н і  п и т а н н я , 
пов’язані зі взаємовідносинами 
автономії та її органів з органа-
ми державної влади, з вирішен-
ням конфліктних ситуацій, ут-
воренням органів автономії і 
встановленням їх системи. У 
цілому ж вони стосуються пов-
ноцінного життя населення 
АРК й реалізації ним права са-
моуправління, від яких цілком 
залежить і система органів пуб-
лічної влади, функціонуюча в 
межах АРК, як і  проблеми, 
пов’язані із цим.
Як зазначає В. Є. Чиркін, 
держава, будучи публічно-
владним утворенням є не прос-
то володарюючою структурою. 
Вона ще й визначає предмети 
відання й повноваження інших 
органів публічних гілок влади, 
засади їх організації й діяль-
ності [12, c. 65]. А це позна-
чається на взаємовідносинах 
органів державної влади й ор-
ганів автономії, де останні, не-
зважаючи на декларований рі-
вень незалежності й самостій-
ності, залежать від органів де-
ржавних.
У працях багатьох фахів-
ців-конституціоналістів влада 
в Автономній Республіці Крим 
розглядається як самостійний 
вид публічної влади. Тому ви-
никає питання про територіаль-
ну організацію останньої, її те-
риторіальні межі й окремі до-
даткові умови її існування. Зок-
рема, В. Є. Чиркін указує, що 
кожен вид публічно-правового 
утворення має свій різновид 
публічної влади. Із цього мож-
на констатувати, що мають 
право на життя такі категорії, 
як «публічна влада села», 
«публічна влада селища», 
«публічна влада міста» тощо. 
Водночас доречно виникає пи-
тання щодо їх кардинального 
розмежування, наявності в них 
певних особливостей. І на цій 
підставі за браком такої спе-
цифіки доводиться об’єднувати 
територіальну владу на цьому 
рівні під назвою «муніципаль-
на». У такий спосіб вибудо-
вується так званий полісистем-
ний комплекс, у центрі якого – 
система публічної влади, вер-
шиною якої, на думку науковця, 
виступає державна влада [12, 
c. 83]. За таких умов, з нашого 
погляду, втрачається рівно-
правність окремих видів пуб-
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лічної влади, які за своєю сут-
ністю мають бути рівноправни-
ми, щоб не втратити довіри на-
селення й не привести до узур-
пації влади. Аналіз компетенції 
органів державної влади в АРК 
свідчить про їх посилені конт-
рольні повноваження щодо 
функціонування системи цих 
органів.
Влада в АРК поряд з муні-
ципальною й державною не 
лише має відповідну автоном-
ність, а й гарантується низкою 
конституційно-правових засад: 
незалежністю й самостійністю 
матеріально-фінансовою, ор-
ганізаційною, правовою та ін. 
Специфіка території АРК поля-
гає в тому, що вона об’єднує 3 
підсистеми органів публічної 
влади, які шляхом координації 
функціонують в її межах. Цей 
статус АРК підкреслюється на-
явністю в ній власної Конститу-
ції [5; 1999. – № 5-6. – Ст. 43] й 
деякими іншими привілеями. 
Однак формалізація таких чин-
ників на правовому рівні, як 
вбачається, потребує ще дове-
дення того, що система органів 
в автономії уособлює певну 
специфічну владу чи її вид.
Вважаємо, що слід погоди-
тися з позицією С. В. Дрожжи-
ної, яка вказує, що в теоретич-
ному розумінні автономія на-
ціонально-державна є різнови-
дом територіальної, один зі 
способів вирішення національ-
ного питання. Вона надає окре-
мим територіям унітарної де-
ржави, які населяють представ-
ники національних меншин, 
широкої самостійності і влас-
них атрибутів державності, які 
охоплюють: а) систему держав-
ної влади, що формується не-
залежно від центру; б) консти-
туційні акти; в) установлену 
центром законодавчу компе-
тенцію; г) офіційну мову; д) гро-
мадянство. Суб’єкт національ-
но-державної автономії є де-
ржавним утворенням, обсяг 
повноважень якого, по суті, не 
менший порівняно з суб’єктом 
федерації. Прикладом може 
бути статус Автономної Рес-
публіки Крим в Україні, хоча що 
стосується офіційної мови і 
громадянства, національно-де-
ржавна автономія Криму, на 
думку вченої, має низку не-
доліків [6, c. 15].
Як бачимо з аналізу ст. 1 
Конституції АРК, специфіка 
діяльності органів цієї респуб-
ліки полягає в тому, що разом 
із власною правовою базою ос-
тання має свої органи публічної 
влади, подібні до яких не утво-
рюються в інших регіонах Ук-
раїни, власну територію, чітко 
окреслену відповідними межа-
ми, які, однак, установлюються 
органами державної влади, 
свою символіку тощо. Поряд із 
цим в АРК як на рівноправній 
адміністративно-територіаль-
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ній одиниці, передбачається 
створення системи державних 
органів – прокуратури, судів, 
територіальних представництв 
центральних органів виконав-
чої влади, місцевих державних 
адміністрацій, а також низки 
специфічних інституцій, влас-
тивих лише території автономії. 
Отже, йдеться про поєднання 
на території Криму діяльності 
державного апарату з апара-
том АРК й органами місцевого 
самоврядування.
Важливі функції в межах 
автономії здійснює державна 
влада, яка виступає інтегрую-
чим чинником щодо інших видів 
влади. На цьому рівні поряд з 
такими загальнодержавними 
органами влади, як Верховна 
Ра да,  Президент,  Каб інет 
Міністрів України, центральні 
органи виконавчої влади Украї-
ни, суттєве значення мають де-
ржавні органи, утворені спе-
ціально для роботи в АРК – 
Представництво Президента в 
АРК [2; 2000. – № 21. – Ст. 158] 
і місцеві державні адміністрації 
[2; 1999. – № 20-21. – Ст. 190], 
що функціонують у районах ав-
тономії й м. Севастополі. За-
значені органи публічної влади 
здійснюють переважно конт-
рольно-наглядові функції щодо 
роботи органів влади АРК, 
представляючи в межах авто-
номії Президента й уряд Украї-
ни. Парламентського представ-
ництва в АРК немає, що свід-
чить про особливий правовий 
статус Верховної Ради АРК, яка 
сама представляє автономію, 
видає постанови й рішення, що 
мають для вс іх в ї ї  межах 
обов’язковий характер. У той 
же час акти, які видає Верхов-
на Рада України, є обов’язковими 
для виконання на всій території 
України, в тому числі й на тери-
торії АРК, що свідчить лише 
про брак постійного моніторин-
гу з боку парламенту України 
за діяльністю Верховної Ради 
автономії, бо такий контроль 
перебрав на себе Президент 
України. Як бачимо, влада пуб-
лічна в АРК обмежується де-
ржавною шляхом застосування 
методів контролю, координації, 
соціально-економічного й полі-
тичного планування і централі-
зованого нормативного регу-
лювання найважливіших сфер 
життєдіяльності автономії. На 
сьогодні система органів АРК 
визначається централізовано 
державною владою, а самі 
вони вправі лише координува-
ти внутрішньо організаційну по-
будову й вирішувати поточні 
проблеми, пов’язані з виконан-
ням їх призначення.
Специфічні питання вини-
кають у процесі функціонуван-
ня державної виконавчої влади 
на рівні АРК. Так, згідно із За-
коном України «Про центральні 
органи виконавчої влади» пов-
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новаження міністерств, інших 
центральних органів поширю-
ються на всю територію держа-
ви (ст. 1) [2; 2011. – № 38. – 
Ст. 385]. У ч. 2 ст. 13 цього За-
кону зазначено,  що тери -
торіальні органи міністерства 
можуть утворюватися в АРК, 
областях, містах Києві й Севас-
тополі, районах, районах у міс-
тах, містах обласного, респуб-
ліканського (АРК) значення і як 
міжрегіональні територіальні 
органи (у разі їх створення), 
повноваження яких поширюєть-
ся на декілька адміністративно-
територіальних одиниць. Таким 
чином, виникає питання сто-
совно взаємовідносин тери-
торіальних підрозділів цент-
ральних органів виконавчої 
влади в АРК [10] і республі-
канських міністерств. З нашого 
погляду, за такої ситуації від-
бувається дублювання повно-
важень деяких органів і як на-
слідок – розпорошення відпові-
дальності за ту чи іншу сферу. 
Ця проблема повною мірою не 
вирішується навіть за умови, 
що нормотворець у своїх поло-
женнях про центральний орган 
влади в АРК зазначає, що ос-
танній керується актами від-
повідного центрального органу 
влади України. Крім того, пара-
лельне функціонування декіль-
кох ідентичних за функціональ-
ним спрямуванням органів при-
зводить до необхідності утри-
мувати чисельні штати, а зна-
чить і до зайвого витрачання 
матеріально-фінансових ре-
сурсів.
До того ж вважаємо, втра-
ч а ю т ь с я  к о о р д и н а ц і й н і 
взаємозв’язки центральних ор-
ганів влади автономії та її міс-
цевих державних адміністра-
цій. На практиці, як правило, на 
рівні районів окремі центральні 
органи влади України тери-
торіальних підрозділів не утво-
рюють, а у складі місцевих де-
ржавних адміністрацій створю-
ються профільні головні управ-
ління й управління, що опіку-
ються питаннями певного сек-
тора. Останні, у свою чергу, 
будучи структурними підроз-
ділами органу державної вла-
ди, підпорядковуються від-
повідним вищестоящим орга-
нам на загальнодержавному 
рівні. На рівні ж самої автономії 
держава не має власних тери-
торіальних структур, оскільки 
така діяльність здійснюється 
центральними органами влади 
АРК. Вплив же вищих виконав-
чих органів влади автономії на 
діяльність місцевих державних 
адміністрацій та їх структурних 
підрозділів є дещо обмеженим 
і забезпечується лише за допо-
могою координації-взаємодії.
На наше переконання, де-
ржавна влада в АРК має лише 
сприяти реалізації функцій ав-
тономії, бути допоміжною для 
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публічної влади АРК, не погли-
наючи всіх сфер функціонуван-
ня республіканських інституцій. 
Цю проблему можна розв’язати 
2-ма шляхами. По-перше, на 
законодавчому рівні можна по-
силити подвійне підпорядку-
вання місцевих державних ад-
міністрацій та їх окремих струк-
турних підрозділів, забезпе-
чивши в такий спосіб вплив ви-
конавчої влади автономії. Вод-
ночас необхідною умовою по-
винно стати забезпечення под-
війного підпорядкування й са-
мих центральних органів влади 
АРК відповідним центральних 
органам виконавчої влади Ук-
раїни. Другий шлях полягає в 
забороні центральним органам 
виконавчої влади України ство-
рювати на рівні АРК їх тери-
торіальні підрозділи. Треба на-
дати можливостей централь-
ним органам виконавчої влади 
автономії утворювати власні, 
підпорядкувавши при цьому їх 
відповідним центральним орга-
нам виконавчої влади Украї-
ни.
У складній системі публіч-
ної влади автономії особливе 
місце посідають такі її органи 
влади, як Верховна Рада АРК, 
Рада Міністрів АРК, республі-
канські міністерства, інші цен-
тральні органи влади. І хоча 
про принцип поділу влади у ст. 
3 Конституції АРК не йдеться, 
все ж спостерігається певне 
виокремлення її представниць-
кої й виконавчої влади. Вони 
становлять собою найвищу 
ланку органів публічної влади 
автономії й виконують завдан-
ня загального керування й ко-
ординації або функції відповід-
них центральних органів вико-
навчої влади України на тери-
торії [1, c. 86]. Органи влади 
АРК функціонують із загально-
республіканським статусом, 
тобто поширюють свої повно-
важення на всю автономію.
Система цих органів авто-
номії має ускладнений харак-
тер і поділяється на декілька 
рівнів. У своїй діяльності їх 
умовно можливо поділити на 
органи представницькі, пред-
ставлені Верховною Радою 
АРК і виконавчі, найвищим з 
яких є Рада міністрів АРК. Це 
перший рівень.
На другому рівні, що пере-
буває в підпорядкуванні Ради 
міністрів, знаходяться цент-
ральні органи виконавчої вла-
ди – республіканські міністерс-
тва, республіканські комітети 
та інші органи виконавчої вла-
ди. Так, на центральному рівні 
функціонують:
– 9 республіканських мініс-
терств – Міністерство еконо-
мічного розвитку та торгівлі; 
Міністерство фінансів; Мініс-
терство регіонального розвит-
ку та ЖКГ; Міністерство курор-
тів і  туризму; Міністерство 
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культури; Міністерство аграр-
ної політики та продовольства; 
Міністерство соціальної полі-
тики; Міністерство освіти і на-
уки, молоді та спорту; Мініс-
терство охорони здоров’я;
– 10 республіканських ко-
мітетів – з транспорту та зв’язку; 
з палива, енергетики та іннова-
ційної політики АРК; з земель-
них ресурсів; з будівництва та 
архітектури; у справах міжна-
ціональних відносин і депорто-
ваних громадян; з охорони 
культурного надбання; з водо-
господарського будівництва та 
зрошуваного землеробства; з 
інформації; з охорони навко-
лишнього природного середо-
вища; з лісового та мисливсь-
кого господарства;
– 2 органи зі спеціальним 
статусом – Фонд майна Авто-
номної Республіки Крим і пос-
тійне представництво Автоном-
ної Республіки Крим у столиці 
України м. Києві.
– 6 інших органів виконав-
чої влади АРК – Головне управ-
ління зовнішніх зв’язків та між-
регіонального співробітництва 
РМ АРК; Головне управління з 
матеріального резерву, обо-
ронно-мобілізаційної роботи та 
цивільного захисту населення 
РМ АРК; Республіканська де-
ржавна інспекція закупівель та 
якості сільськогосподарської 
продукції при РМ АРК; Головне 
управління капітального будів-
ництва при РМ АРК; Державна 
інспекція з нагляду за техніч-
ним станом машин та облад-
нання при РМ АРК; Державний 
архів в АРК.
Територіально АРК скла-
дається з таких адміністратив-
но-територіальних одиниць, як 
райони (14), міста (11), села 
(957) і селища (56). Ці тери-
торіальні утворення різняться 
специфікою системи органів 
влади, які на цьому рівні умов-
но становлять третій, найниж-
чий щабель публічної влади в 
АРК. Зокрема, на рівні районів 
зосереджується як республі-
канська влада, тобто функціо-
нують територіальні підрозділи 
республіканських органів вико-
навчої влади, існування яких 
передбачено Регламентом 
Ради міністрів АРК [9], так і 
районні державні адміністрації, 
які, будучи складником держав-
ної виконавчої влади на місце-
вому рівні, координують свою 
роботу з органами автономії 
щодо соціально-економічного 
розвитку відповідних регіонів.
Діяльність вищевказаних 
органів публічної влади й ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня взаємопов’язана. Останні 
теж функціонують на найниж-
чому рівні адміністративно-те-
риторіального поділу АРК, а їх 
робота охоплює рівні села, се-
лища й міста. Це муніципальна 
влада, яка наділена найтісні-
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шими зв’язками з населенням і 
взаємодіє як з органами влади 
автономії, так і з органами де-
ржавної влади в межах цього 
територіального утворення. На 
цьому рівні, як і в інших ад-
міністративно-територіальних 
одиницях традиційно створю-
ються представницькі органи 
територіальних громад як пер-
винні суб’єкти місцевого само-
врядування, а також система 
виконавчих органів – виконко-
мів, відділів, управлінь та інших 
виконавчих органів, сільські, 
селищні, міські голови й органи 
самоорганізації населення.
Вагомим складником сис-
темно-структурної організації 
є внутрішня побудова органів 
влади АРК, елементи якої до-
помагають реалізовувати пуб-
лічну владу. Найнижчою лан-
кою цієї системи виступає кон-
кретний самостійний структур-
ний підрозділ – відділ, управ-
ління, головне управління, ро-
боча група, постійна комісія та 
ін.
Наприклад, до структури 
Верховної Ради автономії на-
лежить керівництво (Голова ВР 
АРК і 2 його заступники), Пре-
зидія ВР АРК, постійні комісії 
(для нормотворчої діяльності 
вони можуть створювати ро-
бочі групи), комісії зі статусом 
постійних, тимчасові контроль-
ні комісії (для нормотворчої 
діяльності вони теж можуть 
створювати робочі групи), де-
путатські фракції, групи, апа-
рат.
Апарат складається з Уп-
равління служби Голови ВР 
АРК та його заступників, Сек-
ретаріату ВР АРК й Управління 
справами ВР АРК. До складу 
Секретаріату входять управ-
ління: (а) юридичне, в межах 
якого функціонує відділ судо-
вого представництва і взає-
модії з правоохоронними й кон-
тролюючими органами, (б) ін-
формаційно-аналітичне, (в) із 
забезпечення діяльності ВР 
АРК та її органів, (г) по роботі 
з і  зверненнями громадян і 
службовою кореспонденцією, 
(д) державної служби наго-
род.
Управління справами ВР 
АРК складається з відділів: фі-
нансування, обліку та звітності, 
редакційно-видавницького, 
правової й кадрової роботи, де-
ржавних закупівель і договірної 
роботи, інформаційних систем, 
господарського управління.
На рівні районів автономії 
публічна влада представлена 
органами державної влади – 
місцевими державними ад-
міністраціями. Рада Міністрів 
АРК у межах своїх повнова-
жень спрямовує й контролює 
діяльність районних державних 
адміністрацій, голови яких 
зобов’язані регулярно інформу-
вати її про свою роботу, щоріч-
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но й на її вимогу звітувати пе-
ред нею. Рада Міністрів має 
право скасовувати розпоряд-
ження голів відповідних район-
них державних адміністрацій, 
що суперечать Конституції, за-
конам та іншим актам законо-
давства України, а також нор-
мативно-правовим актам ВР 
АРК, рішенням РМ АРК, які не 
суперечать законодавству Ук-
раїни.
Окремим елементом пуб-
лічної влади в автономії висту-
пає місцеве самоврядування, 
яке має свої особливості ор-
ганізації, оскільки функціонує 
лише на рівні районів, міст, сіл 
і селищ. Це зумовлює потребу 
в постійній взаємодії з органа-
ми виконавчої влади на район-
ному й загальнореспублікансь-
кому рівнях. Система місцевого 
самоврядування побудована 
відповідно до закону «Про міс-
цеве самоврядування в Ук-
раїні». У той же час, з нашого 
погляду, сформована система 
територіальної організації вла-
ди не дозволяє повною мірою 
ефективно впливати на проце-
си соціально-економічного й 
культурного розвитку територій 
АРК, забезпечувати якісний рі-
вень надання послуг населен-
ню.
Особливо важливе значен-
ня має вирішення проблеми 
взаємодії між різними органами 
публічної влади в межах авто-
номії. У Криму порядок взає-
модії органів влади автономії 
й органів місцевого самовряду-
вання визначається угодами 
Верховної Ради АРК з кожною 
місцевою радою на період пов-
новажень останньої [8, c. 22]. 
Як бачимо, певного поширення 
набувають правові способи ко-
ординування діяльності між різ-
ними підсистемами публічної 
влади. За допомогою зазначе-
них угод вирішуються питання 
соціально-економічного плану-
вання розвитку відповідних те-
риторій, перерозподілу коштів 
тощо. Певною мірою задіяні та-
кож інституційні способи коор-
динації, зокрема, утворено асо-
ціацію органів місцевого само-
врядування АРК, яку очолює 
Голова Верховної Ради автоно-
мії. У такий спосіб відбулося 
поєднання дій 2-х підсистем 
публічної влади. Крім того, про-
водяться спільні наради на рів-
ні функціонування органів ви-
конавчої влади, засідання РМ 
АРК, на як і  запрошуються 
керівники місцевих державних 
адміністрацій та органів місце-
вого самоврядування.
З нашої точки зору, вдоско-
налення системно-структурної 
організації публічної влади в 
АРК передбачає комплекс від-
повідних дій, а саме: (1) раціо-
налізацію системи управління, 
приведення кількості управ-
лінських ланцюгів до рівня, не-
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обхідного й достатнього для 
надання послуг населенню; 
(2) забезпечення функціональ-
ної самостійності органів влади 
АРК, тобто розширення авто-
номних функцій і повноважень 
цих суб’єктів; (3) запроваджен-
ня механізмів якісної взаємодії 
між органами влади автономії 
й органами державної влади та 
органами місцевого самовря-
дування, якими, з нашого пог-
ляду, можуть виступати деле-
гування повноважень і втілен-
ня в життя низки форм взає-
модії, спільних заходів, у тому 
числі й інституційного характе-
ру, та ін.; (4) удосконалення 
внутрішньо організаційної по-
будови органів влади АРК.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЛАСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Лялюк А. Ю.
Проведен анализ сущности власти в АРК, ее основных структурных со-
ставляющих; рассмотрены элементы структуры органов власти автономии, вза-
имодействие между ними, а также с иными подсистемами власти, функциониру-
ющими на территории АРК, – государственной и муниципальной. Предложены 
основные направления по усовершенствованию системно-структурной органи-
зации органов публичной власти в АРК.
Ключевые слова: публичная власть АРК, система публичной власти, сис-
темно-структурная организация, взаимодействие в системе органов власти.
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